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① 所得構造と消費構造の特徴と変動  
② 産業構造の特徴および各種産業の地域分布状況  













岡文化芸術大学文化政策学部国際文化学科編 .すずさわ書店 .）に掲載。  
  
また、浙江省マクロ経済の問題点について、中国の研究機関の研究者と広く意見交
換を行い、有意義なアドバイスをいただけた。翌年度以降の研究に大きく寄与すると思わ
れる。  
 
